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100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
IV. bérlet Szerdán, deczember 16-kán 1874.
adat i k:
1. szám
A B A J U S Z
A gróf Teleki-alapilványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban Irta Szigligeti.
I
(Rendező: E gyüd .)
S z e m  é t
fioltay István, alispán —  —  —  Együd.
Adelajd, neje , született Thurradreispicz báréné. —  Törökné. 
Thusneida, Thurm dreispicz grófné, Adelajd unokanénje Rónainé. 
Erzsi, Koitai húga —  —  — Balázsi Ilka
Hugolini H ugó g ró f  — — — Lenkei.
Várkozí g ró f — 
Bandi, Koltaí huszárja 
Babét, szobaleány 
inas ■—




Történik Bécsben, a múlt században.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
1 H ely á r  a h  tCsaládi páholy: 6frl. Alsó és közép páho ly : 4P fit. Másodemeleli páholy: frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : 6 0  kr. Emeleti zártszék: GO kr. Földszinti bem enet: SO kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, véue fél Í0-kor.
Rérle-tin  le  lés .
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hoiry a negyedik bfjrlet ma veszi kezdet ét, bérletár 20 előadásra következő: 
Családi páholy 90 frt. Alsó és közép páholy 00 frt. Felső páholy 40 frí. T á m l á s - s z » é k  12 frt. Alsó zártszék 8 Irt. Felső 
tártszék 6 frt.
Holnap bérlet-folyamban adatik: ANGOT, a csarnok leánya.
(B gm .)
Ifebreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
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